






















































p t k ’ c b s z x g h m n ng d r l
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子音には／p, t, k, ’, c, b, s, z, x, g, h, m, n, ng, d, r, l／の17個が観察される。このうち／’,c, b, g, ng／ 
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Summary
In Taiwan, contact between Atayal and Japanese has produced a little known language variety 
spoken by indigenous residents living in Yilan County in Eastern Taiwan which we have come to 
name ‘Yilan Creole’. As a part of an interim report of our research, the current paper attempts to 
clarify the sound correspondence of Yilan Creole and Japanese.
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